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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, presento a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: 
“Factores que influyen en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en 
la Municipalidad de Surquillo, Lima 2015”.  
 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión pública. Esta 
investigación observacional, cuantitativa constituye la culminación de los esfuerzos de los 
estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar 
medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la calidad educativa. La investigación se 
inicia con la introducción, en la primera parte se describe el problema de investigación, 
justificación y el objetivo , la segunda parte  contiene antecedentes y el marco referencial , 
la tercera parte señala la hipótesis que nos dan el punto de partida a este trabajo, la cuarta 
parte se denomina marco metodológico, la quinta describe los resultados, en la sexta sección 
presentamos la discusión,  conclusiones y las recomendaciones, por último  en la sétima 
parte las referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
El objetivo de la tesis es determinar los factores que influyen en la implementación de la 
Gestión del Riesgo de Desastres en la Municipalidad de Surquillo, Lima 2015. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para su 
evaluación y aprobación. 
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Factores que influyen en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres en la Municipalidad de Surquillo, Lima 2015 
 
Método y tipo de investigación: estudio observacional, descriptivo, prospectivo y de 
corte transversal. Población y muestra: la muestra estuvo constituida por las respuestas de 
30 servidores públicos que laboran en la Municipalidad de Surquillo durante el periodo del 
2016. Resultados y conclusiones: entre los resultados más resaltantes se observó que el 50% 
de los servidores públicos encuestados tenía un conocimiento medio sobre la 
implementación del plan de gestión de riesgo de desastre. El 63,3% y 60,0% de los servidores 
públicos se encontraban de acuerdo con las preguntas sobre conocimiento del área de la 
municipalidad y sobre la ley de sistema nacional de gestión de riesgo, respectivamente. En 
relación a la capacitación, se encontró que el 83,3% de los trabajadores de la Municipalidad 
de Surquillo, no estaban capacitados adecuadamente; a pesar que el 50,0% de ellos había 
recibido alguna capacitación sobre el sistema de gestión de riesgo de desastres. En cuanto a 
la decisión política, se evidencio que 9 de cada 10 servidores opinó que no hay decisión 
política de parte de las autoridades de la Municipalidad de Surquillo para la implementación 
del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre. En conclusión: el conocimiento es un factor que 
influye moderadamente en la implementación de un Plan de Gestión de Riesgo; no obstante 
la capacitación y la decisión política son factores que influyen de forma negativa.  
 
 







Factors influencing the implementation of Disaster Risk Management Plan in the 
Municipality of Surquillo, Lima 2015 
 
Method and type of research: observational, descriptive, prospective and cross-
sectional study. Population and sample: The sample consisted of responses from 30 public 
servants working in the Municipality of Surquillo during the period of 2016. Results and 
conclusions: among the most outstanding results was observed that 50% of those surveyed 
public servants, had an average knowledge on the implementation of the Disaster Risk 
Management Plan. The 63.3% and 60.0% of public servants were agree with the questions 
on knowledge of the area of the municipality and the law of national risk management 
system, respectively. In relation to training, it was found that 83.3% of workers in the 
Municipality of Surquillo, were not properly trained; although 50.0% of them had received 
some training on the system of disaster risk management. As for the political decision, it was 
shown that 9 out of 10 servers opined that there is no political decision on the part of the 
authorities of the Municipality of Surquillo for the implementation of the Disaster Risk 
Management Plan. In conclusion: knowledge is a factor that influences moderately in the 
implementation of a Disaster Risk Management Plan; however training and political decision 
are factors that influence negatively.  
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